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〔日　明　関　係　年　表〕
年　月
洪武1年11月
2　　 2
3　　 3
4.ユ0
5　　 5
6　　 6
7.　 6
8　　 6
9　　 4
12.閏5
13. 1
5
9
12
14　 　 7
19　　 10
　　　11
30.閏5
建文3.　 5
4　　 2
　　　6
永楽1。　 8
　　　　 10
2.　 工0
　 　 11
事 項
太祖朱元璋、最初の使者を日本に派遣。使者は倭寇に殺害される。
楊載 ・呉文華等七人を日本に派遣。五入が壊良親王に殺害される。
楊載 ・趙秩等を日本 に派遣。
懐良親王の使者僧祖来等入貢。冊封使として伸猷祖闡 ・無逸克勤等
八人の派遣を決定。
仲猷祖闡 ・無逸克勤等、懐良親王を冊封するために明州から出帆 し
て博多に到着。九州探題今川了俊によって聖福寺に抑留される。
仲猷祖闡 ・無逸克勤等、上洛。足利義満と会見。
義満の使者聞渓円宣 ・子建浄業等入貢。無表のため斥けられる。
島津氏久の使者僧道幸等入貢。陪臣のため斥けられる。
「日本国」、倭寇に掠奪された中国人1◎9人を返還。
「日本国」入貢。
日本国王良壊の使者僧圭廷用等入貢。
日本国王良懐の使者劉宗秩 ・通事尤虔等入貢。
「胡惟庸の獄」勃発。
日本国王良懐の使者僧慶有等入貢。無表と不誠のため斥けられる。
征夷将軍源義満の使者僧明悟 ・法助等入貢。無表のため斥けられる。
「日本国王」を叱責する詔を発する。
日本国王良懐の使者僧如瑶等入貢。入貢を拒絶して日本国王を叱責。
同時に日本征夷大将軍を叱責。
「林賢事件」発生。
日本国王良懐の使者僧宗嗣亮等入貢。斥けられる。
太祖朱元璋死去。建文帝即位。
日本国准三后源道義、祖阿 ・肥富等を明に派遣。
建文帝、天倫道彝等を日本に派遣し、義満に大統暦を賜う。
南京陥落。永楽帝即位。
永楽帝、趙居任等の日本への派遣を決定。
日本国王源道義の使者堅申圭密等入貢。永楽帝、使者を派遣して義
満を日本国王に冊封する。
日本国王源道義の使者梵亮等入貢。
日本国王源道義の使者永俊等入貢。
○本年表は 『明実録』の記載を基本とし、『皇明通紀』『明史』『善隣国宝記』『大日本史料』等を
参考にして作成 した。
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??????、??????????。??????????、???、??????????。???????、????、????。?『 ??』 、? 、 。? 「 ????? 」『 ? 』 、 ?? 。?『 ???? 』「 」??? 、 、 。 、 、??? 、 、 、 、???、 、 、 ? 。 ? 、??? 。?? 。 、 、????、 。 、??? 。 、 、??? 、 ? 、 。??? 、 、 。??? 、 、??? 。 、 、?? 。 、 、???? 。 、 。???、 。 、 、?? 、 。 、??? 。 、???、 、? 。 、??? 。 ? 、 。??? 。 、 。 、??? 。 、 、??? 。 、??? 。?? 、 「 」 。??『 ? 』??、 『 』 、 「 、??? 、?
???????????、??????????。????????????? っ 、 ? ? 、?『 ? ? 』 ? 『 ?? 』 ??? ?、 ????? ?? 、 ? ???っ ????? ? 。 ? 、 「 ? ー ????ー」 。??『 』 。?? 。?? 『 』 ? 。?? 『 』 ? ??? 『 』 。??? 、 「 ? ? 「?? ? 〜 。?? 『 ? 』?? 。??『 ? 』 ? 。??『 ? 』 。?? ?? 、?? 、 ? 、?? ? ?。 、 、?? 。 、 ? ??? ???? ? っ?? ? 、 ー ょ「?? 。 、 「 」 。??? 、 ?「?ー」 。?? 『 』 「 」?? ? ? 、 ? 、?? ? 、 、?? ? ? 、 。 、?? 。?? 、 、 、
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??????????????????????。????????????? 、 ? 、?? 。 、?? ???。 ? ? ??、 ? ?? ?? ??? 。 ? ? 、 、?? 。 、 。 、?? 、???? 、?? 、 ? 。??? 『 』 「 ? ?」 ??? ?? 、 『 』?? ?? 。?? 「 『 』 」 『?? ? 』 、 。 ? 、?? 』?? 。 ? 「 ??『 』 『 ? ー」 『 』?? ? 。?? 「 ? 」??『 ? 』 。?? 『 ?ー 「 」 ー ェ、?? ? 。
明初の対日外交と林賢事件
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